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STUDENT TECHNICAL 
PAPER SESSION 2
 UNIVERSAL LAW FOR THE TRANSITION FROM 
CHAOS TO PERIODICITY IN NONLINEAR PHYSICAL 
SYSTEMS
ALMAS U. ABDULLA
     
     
    
 
  
      

    
   
   
     
   
     
     
    
    
    
     
     
    
    
    
    
    
   
  
     
      
     
    
    
    
     
      
   
     
     
     
   
     
    
   
 
    
   
   

   
     
        

   
    
    
     
    
    
    
      
    
     
    
      
   
   
   
  
    
    
    
       
   
     
      
   
      
   
     
    
    
      
     
      
    
      
    
    
     
      
       
   
      
     
  
    
      
     
     
     

      
     
      
     
      
        
        
     
     
    
       
    
       
     
      
      
      
 
     
       
    
    
    
     
    
     
     
     
   
     
     
   
     
    
   
   
   
   
   
    
    
      
     
     
      
     
     
    
   

     
      
    
     
    
    
    
   
   
    
     
      
      
    
    

 
     
    
     
    
      
   
     
 
     
     
    
     
 
     
    
    
    
     
      
   
      
     
    
     
    
   
 
 
 
 
     
    
     
    
     
      
     
 
 
   


     
     
      
 
     
    
    
   
    
   
   
     
    
     
     
    
    
  
 
     

     
    
 
   

    
     
       
      
     
     
      
    
    
     
       
     
     
     
   
    
   
      
     
     
      
    
    
    
     
  
      
    
   
  




   
       
      






   
       
     
     
    
     
   
     
     
    
    

    
       
     
   
     
     
   
      
    
      
   
   
      






   
       
      






   
       
      






   
       
      






   
       
    
     
     
    
      
     
    
    
    
       
    
      
      

     
    
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    
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

   
        

      






   
        
      






   
        

   
   
   

     
   
   

   
  
 
   
    
  
 
  
   
    
   
   

   
   
   
   


